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Adaptat a les 
necessitats d e 
la gent d'aquí 
ettp 
Aprendre Alemany 
sense perdre el temps 
Treffpunkt kompakt ès el primer llibre d'introducció a la 
llengua alemanya bilingüe ambientat i contextualitzat en 
situacions típiques que es presenten entre alemany-
parlants i gent de parla 
castellana o catalana y 
Espanya, i sobretot en zones 
turistiques. 
Aquest curs comunicatiu, 
basat en tasques, consta de 
6 lliçons bàsiques i més un capitol «Wieder zu Hause» que 
tracta alguns dels lemes en Pràteritum o Períekl. 
Treffpunkt kompakt està disenyat per funcionar amb mòduls 
específics que permeten aprofundir sobre determinats 
temes. De moment oferim 3 mòduls específics per l'hotelería 
) recepció 
D restaurant 
~) servei d'habitacions 
Autoestudi i c lasse 
Treffpunkt kompakt ve acompanyat pel següent material: 
Cassettes amb 60 minuts gravats en diàlegs, 
exercicis i mostres de pronunciació 
Transparències en temes del llibre i altres en general 
Material fotocopiable i complementari per a les 
activitats a classe 
Guia del professor 
• 2 parts: explicacions i exercicis 
• Bilingüe català-alemany 
D Amb un apèndix de solucions 
D Aproximadament 200 pàgines 
3 Disponible a la seva llibreria el novembre 
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